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a nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 declara de carácter educativo tanto del primer 
ciclo (0 a 3 años) como del segundo (3 a 6 años) de Educación Infantil. Esto implica una 
educación integral desde los 0 a los 6 años. Esto suena muy bien pero en caso de que los padres 
decidan proporcionar a sus hijos una educación guiada por profesionales en un Centro Educativo, 
¿quién va a pagar las tasas escolares desde los 0 a 3 años, los padres o el Estado? En la actualidad es 
la familia quién tiene que hacerse cargo de estos tres primeros años, bien proporcionándoles una 
educación en casa en ausencia de profesionales o pagando Centros Escolares. España es uno de los 
países de la Unión Europea con mayor escolarización a partir de los 3 años, sin embargo la tasa de 
escolarización de 0 a 3 años es bajísima según el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
2006-2009 elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vamos a analizar cómo la 
gratuidad de la educación en este primer ciclo de la Educación Infantil podría influir en el aumento de 
escolaridad y calidad educativa, la integración laboral de la mujer y como consecuencia en la 
economía de la familia y del país. 
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¿CÓMO AFECTARÍA ESTO A LOS NIÑOS EN ESTA PRIMERA ETAPA EDUCATIVA? 
Todos debemos ser conscientes del derecho a la educación de cualquier niño o niña desde su 
nacimiento, “en este período los niños/as son especialmente sensibles al desarrollo de destrezas 
básicas, especialmente aquellas vinculadas a un desempeño óptimo en la educación formal “ 
(Leseman, 2002).  
El entorno social y cultural, así como la adecuada estimulación en los dominios cognitivos y 
socioemocionales resultan de gran importancia desde el principio, por ello la educación temprana y el 
cuidado de los niños y niñas resultan claves para reducir el bajo nivel de rendimiento escolar que se 
da en cursos posteriores. Esta educación temprana es una “ventana de oportunidades” para los niños.  
En mi opinión, no debemos privar a ninguno de ellos de esta toma de contacto con la educación 
guiada por profesionales, pero sin quitar importancia a la educación en casa por parte de la familia, 
esencial en esta etapa. Que esto no sea ningún privilegio de las familias que por sus ingresos pueden 
permitírselo.  
En conclusión, y respondiendo a la pregunta con que comenzamos, me atrevería a decir que la 
importancia educativa (y no asistencial) del ciclo de 0 a 3 años supone un cambio de concepción en la 
educación Infantil, que pierde definitivamente su carácter asistencial, para convertirse en meramente 
educativa. Se trata de que los niños reciban una educación “profesional” conjuntamente con la que 
reciben en sus hogares desde el principio. Me preocupa especialmente que el Gobierno esté dejando 
esta responsabilidad a la empresa privada, delegando sus obligaciones a guarderías y demás centros 
que los padres o las empresas de estos, si tienen esa suerte, tienen que pagar íntegramente. 
Definitivamente, hay que crear un presupuesto suficiente para llevar a cabo todo lo predispuesto por 
la LOE para dejar de hablar de una utopía y llegar a respetar este derecho a la educación de todos los 
niños de 0 a 3 años. 
¿CÓMO INFLUIRÍA ESTO EN LA SITUACIÓN FAMILIAR? 
Básicamente, el cambio que la escolaridad gratuita de los 0 a los 3 años produciría en el seno 
familiar es la integración laboral de la mujer, que generalmente es la que se queda en casa cuidando 
de estos niños. Y es en este punto en el que nos vamos a centrar. 
Aunque en la cumbre Europea de Barcelona se fijó el objetivo de obtener un porcentaje de 
escolarización del 33% para este rango de edades, en España, sólo el 12,1% están escolarizados.  
Según un informe publicado por la UGT, el número de mujeres trabajadoras entre 20 y 59 años va 
disminuyendo de acuerdo al número de hijos en la familia. Además este estudio constata que la etapa 
de actividad más alta de las madres se corresponde con la etapa de escolarización de los niños (de 2 a 
7 años, con hijos menores de 2 años están en activo un 49,8%; entre 2 y 7 años el 55,9% y entre 7 y 14 
el 53,3% ) Según estos datos es obvio el vínculo existente entre la vida laboral de la mujer y la 
educación de los hijos. 
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Esto me lleva a pensar que la no aplicación de la escolarización gratuita de los 0 a los 3 años por 
ahora presenta no sólo un vacío en el Sistema Educativo como decíamos antes, si no que tampoco 
protege a la mujer trabajadora que decida ser madre. 
¿Y EL EFECTO GENERAL EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS? 
Esta claro que la aplicación de la escolaridad gratuita de los 0 a los 3 años supondría al Estado un 
gasto importante en cuando a infraestructuras y trabajadores. Habría que ampliar la red pública de 
Centros Educativos  y mejorar los servicios de los que ya existen. Esto conlleva la ampliación de plazas 
de profesionales de la educación y para el mantenimiento de las instalaciones. Además habría que 
inyectar una ayuda económica para la Educación desde el nacimiento en familias que se hallen en 
situaciones de urgencia social (familias monoparentales o con hijos con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo). 
En contrapartida, como decíamos antes, habría una inyección de mujeres trabajadoras dispuestas a 
comenzar su carrera profesional en el país y la creación de los puestos de empleo anteriormente 
mencionados. 
También, como he mencionado antes, la Educación Temprana me parece muy importante, y tengo 
la creencia de que de este modo estaríamos creando generaciones más preparadas desde el principio 
y no creo que haya que pensar en los costes económicos cuando hablamos de la Educación, un 
derecho de todos. Como conclusión, en mi opinión, invertir en cultura y en educación, es invertir en el 
futuro del País. ● 
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